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вих форм навчання, тим повноціннішим буде інтегрування вищої
школи України до європейської та глобальної світової системи
вищої освіти, тим довершенішою буде галузь економіки знань,
від якої сподіваються певних «архітектурних переворотів на рин-
ку та у суспільстві».
С. М. Дмитрук, асистент кафедри
управління персоналом
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ПРОВІДНА
СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
при вивченні дисципліни «Діловодство з використанням комп’ю-
терної техніки» при проведенні практичних занять застосовують-
ся такі методики активізації процесу навчання, як: тренінг, малі
групи, дискусії, аналіз конкретних ситуацій (Case Method), дидак-
тичні ігри (ігри стимуляційні, управлінські ігри) тощо.
Структура практичного заняття складається з трьох частин,
які так розподіляються за часом: (міні-лекція — 15—20 хвилин,
практична частина — 60—70 хвилин, підведення підсумку (ре-
зюме) — 5—10 хвилин.)
Для ефективного використання в практичній діяльності нави-
чок вільного володіння вводу інформації в пам’ять комп’ютера з
клавіатури, перед проведенням практичного заняття в комп’ю-
терному класі необхідно проводити тестування студентів трива-
лістю 5—10 хвилин.
Тестування на початку практичного заняття дасть можливість
закріпити теоретичний матеріал, що був викладений на поперед-
ній лекції.
Крім модульного контролю, індивідуальних завдань, звітів
практичних робіт, тестування студентів дозволяє систематично
перевіряти засвоєння студентами опрацьованого матеріалу.
Тестування в процесі навчання допоможе студентам закріпити
теоретичний матеріал та сприятиме підготовці звітів практичних
робіт.
Позитивним застосування тестування при вивченні дисциплі-
ни «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» є те, що
за короткий час (5—10 хвилин) викладач може перевірити роботу
всіх студентів з опрацювання теоретичних основ прослуханого
лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять.
